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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
    Nama   : Dhea Anatta Sari G 
    NIM    : 00000012990 
    Program Studi  : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
    Nama Perusahaan  : Saishowa Design Studio 
    Divis i   : Graphic Designer Internship 
    Alamat   : Jl. Lapangan Bola no. 1A, Kebon jeruk,    
       Jakarta Barat. 
    Periode Magang  : 25 Juli 2019 – 25 Okt 2019 
    Pembimbing Lapangan :  Benny 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 22 November 2019 
 




Puji dan syukur yang saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang atau internship di 
Saishowa Design Studio. Penulis juga telah menyelesaikan laporan magang ini 
dengan judul “Perancangan Layout Buku Tahunan di Saishowa Design Studio” 
dengan baik dan semaksimal mungkin. Kegiatan Magang atau internship ini 
dilakukan sebagai kewajiban penulis dan juga salah satu syarat kelulusan dan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana.  
Magang diperuntukkan sebagai penambah wawasan dan pemahaman, juga 
untuk mengasah ilmu yang sudah dipelajari pada masa perkuliahan. Laporan 
magang ini bertujuan untuk menunjukan beberapa hal yang sudah penulis kerjakan 
selama praktik magang berlangsung. Penulis berharap agar laporan magang ini 
bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pembaca. 
Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa 
orang yang telah membantu dan mendukung untuk menyelesaikan laporan kerja 
magang ini, ucapan tersebut ditujukan kepada: 
1. Saishowa Design Studio, selaku tempat penulis melakukan praktek magang. 
2. Benny, selaku pembimbing lapangan di Saishowa Design Studio. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Joni Nur Budi Kawulur S.Sn., M.Ds. selaku pembimbing magang penulis. 
5. Rusdi Gunawan dan Nurjani Sutanto, selaku orang tua penulis serta sahabat 
yang mendukung penuh sehingga laporan magang ini bisa terselesaikan 
dengan baik. 
 
Tangerang, 22 November 2019 
 





Magang adalah salah satu praktek kerja yang penting untuk membimbing 
mahasiswa pada dunia kerja. Pada saat ini, penulis diberikan kesempatan untuk 
melangsungkan kerja magang sebagai graphic designer di salah satu perusahaan di 
Jakarta yaitu Saishowa Design Studio. Tujuan penulis melaksanakan praktek kerja 
magang adalah untuk menambah wawasan penulis dalam bidang desain, juga untuk 
memenuhi syarat kelulusan dari universitas. Pada saat penulis melakukan kerja 
magang di Saishowa, penulis mendapatkan pembelajaran yang sangat berbeda pada 
dunia perkuliahan. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk penulis sebagai 
mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman dan pembelajaran. Penulis sangat 
mendapatkan pengalaman unik, seperti pembuatan desain yang berbeda, 
mendapatkan pengalaman untuk berhadapan dengan keinginan klien yang tidak 
berubah-ubah, editing photo, dan penjelasan wawasan akan desain yang penulis 
belum ketahui lebih dalam. Saishowa tidak memberikan pengalaman yang biasa 
saja, tetapi menambah soft skill dan hard skill penulis dalam bidang desain. 
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